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Cieeaba huhula albomal'ginala (SpixL nueva lechuza pam la fauna argentina.
VARIACIONES GEOGRÁFICAS EN LA LECHUZA
NEGRA, C/CCABA HUHULA
Por WILLL\}I H. PAWI'HIDGE
Durante las últimas cxplol'ationes orniiolligi(·as l\'alizadm, por ('¡~ll1seo
_\rg('niillo dc ('ien('ias ~atul"Hlcs cn d norie dc la provim'ia (11' .'.Iision(',s,
("(1 il'("cionamos tres ejemplares de la Lccllllza negra (Ciccalm huhllln), espeeiü
uún no ei1<lI1a para la fauna urgentina. De acuerdo a las l\~l"cren('ias en la
lite]"¡lilll'¡I, esta le(,hnza es hastantc nll'a en las eOleee!01l1'S; solallll'llil: S(~
l'OIlI)('('JI linos pocos ejemplarcs, todos ohtcnidos cn lo('alida<les situadas cn
l'I'gioJlI','i de selvas tTopieales y subiropieales de 1\1II(,1'i('a del :-;ur, dl'sde ('0-
]'¡¡lihi;¡, Yenezuela y las Cuayanas hasta Bolivia y sur de Brasil.
,\ ])('sar dc ]¡nhitar en toda esta extensa regilin, la I'spce.lc era ('onsiderwla
lllonotÍpiea, !lO hahi('!l(lose sl'fíalado hasta a]¡ora la exisil:neia de vnria(,ione,s
gl'ogníl"ieas, dehido sin dUlla a la es('asl'Z de ejemplares y la illlposibilidw[
(1(~ fOl'l1li1l' sl:ri('S (le eOlllpanl('ilin. Esta falta de ejelllplnl'('s llO ('S IIna indi-
('a('i(ín sl'g'uI'a de q11l: la espe('ie sea igualmente l'nra I'Jl la llut 1II'nil'z,l, PIII'S
se ~uhl' que la muyorÍa de las lee1l1lzas de húbitos ]Hlranlcnte lllwt.III'nos qlll'
Yin'J] ('n d interior dc las selvas tropi('nl('s, son muy dil"í('i]es d(~ lOl',liizar y
])()(',IS \'e('('s lns en('lH'ntra el eoleeeionisia que no se (le(liqlle eSI)('('iallll('1I11',
a bus('nl'lus.
La opoJ'1l1nidad de ('Olllpnl'ar nuestros tres ejemplnn:s d(~ .\Iisiones ('011
otros de diferentes loealidad('s de las eole('eiones (kl 1\llI('I,j('il'l ::\lus('ul1l 01"
:\atllral llislm'y de N1\(~va York v dos de Bolivia dI'] ('nrnegie MIIS('llllI 11('
Pittsbul'gh (Pennsylvanin), nll' ha pel'lllitido I'omprohm' que eJ] el Slldl's11:
de' Brasil yl'llisione's (¡\rg('n1ina) hahi1a llna nlza geogTiíl"i('a ap,II'('1I1e'1I1('1I11'
hien (lil"eJ'('n('ia<1a <1e las res1;mles llohla('iones dI'] úrea de' (lis1rihlll'iúlI. ,'!ll'i.J'
al/)01/ulI'yúwta Spix, bas,l(la el) un cjl'nl plm' <1(~11ío (le .1nlJ('i 1"0, ('S l)Olll h)'l'
disponihle, Ijue por prioridad ('ol'l'espolld(' ,Iplicar a es1a snl)('s¡)('(il'. (' .11llh ¡11((
sería enton('cs 111m ('s¡w('ic polilípiea, ('on dos slllJcspe('ies por lo 1lI1'l)OS,
('al'<H'tl'l'izilll;ls y (lis1l'ihuídas eu la I"orma que S(' illdi('a llIiís a<1elnntl'.
Las Ille'didils I'i(~ (lan 1o(las cn milínH'1l'os; las dI'] ala ('OIT('SPOlllll'lI ¡JI
"an'o" y ('S la múxíllla longitud ohtenÍlla aplasian(10 el ala sohJ'(; nlla l'I'g'la
miJinwlra(la; la cola estú lIle(lida (1l'sde (·1 punto de ills('l'('jún de' biS dos
j'('drÍ('('s lIIedias !Jasta la ex1T('mi(lad d(, la IIIÚS larga.
Estl' i),;lhajo fu(, lw(,11O en el DI']Wl't;ll1H'lltO <1e ,\ves del IIIIIS('O dI' .'\I)('va
York, (lOlllle el ,llltOl' estú rea]izan(lo cs1n<1ios sohre la avil"aulla (le' 7Ilisiolle's
con cl allSp]('jO (lc ulIa he'('a de In Fllll(la('ilin C:nitg"ell!Jeim. AgT;1I1('z('o nI
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Dr. Dean Amadon las facilidades aeordadas para examinar las colecciones
del American Museum of Natural History y al Dr. Kenneth C. Parkes el
envío de los ejemplares de Bolivia del Carnegie Museum.
Ciccaba huhula huhuIa (Daudin)
Strix hl/hula Daudin, Tl'aité d 'Orn., 2, p. 190, 1800 - basado en "Le Huhul", LevaiJlant,
Hist. Oiseaux d' Afrique, pte. 1, lám. 41, 1796, Cayena, Guayana Francesa.
, Descripción: Coloración general negro con listas transversales blanco, del-
gadas en el dorso y más anchas en las partes ventrales. La parte superior
de la cabeza menos listada de blanco y más oscura que el resto del dorso.
Cola negra, con una banda terminal o subterminal blanca y de tres a cinco
bandas transversales del mismo color. Pico y patas amarillo.
Distribución: Desde el este de Colombia (Villavicencio), Venezuela (río
Casiquiare) y Guayanas, por el este de Brasil hasta Maranhiio (Miritiba) y
sur de PiauÍ (Brejiio, entre Gilbués y Sta. Filomena), y por el oeste (siempre
al este de los Andes) hasta Bolivia y oeste de Mato Grosso (Chapada).
Ejemplares y medi.das: Ala Cola
g Ecuador, boca del río Lagarto Cocha; 17 Ene. 1926 243133
Q
"río Napo (alt. 1000 m); 8 Jun. 1921 25047prov. de Loja, Zamora (río Zamora); 29 Nov. 1920 7
.,
Bolivia, Dep. Santa Cruz, Buena Vista; 30 Ene. 1926 655
$
" ""
20 Jun. 1923 261
'i'
Brasil, Mato Grosso, Chapada;Ene. 188327068
Observaciones: Es muy probable que dentro de la extensa área de distri-
bución atribuÍda por ahora a esta subespecie, se encuentren otras formas
geográficas suficientemente diferenciadas de las poblaciones típicas y que
reuniendo mayores colecciones se pueda comprobar en el futuro la necesidad
de nuevas subdivisiones.
Si bien no he visto ejemplares de las Guayanas, los enumerados más arriba,
concuerdan entre sí y son fácilmente separables de los de Misiones y uno de
Río de Janeiro, por la mayor cantidad de blanco en el plumaje, tanto en el
dorso como en las partes ventrales. Esta diferencia es especialmente notable
en el pecho y abdomen, que en todos estos ejemplares están profusamente
atravesados con bandas blancas muy anchas,·a veces tan anchas como las partes
negras. La lámina de Shaw (1809 :280, lám. 36) que representa su Strix linca·
ta (= Strix huhula Daudin), que indica como "native of Cayenne", ilustra
muy bien ese aspecto del plumaje de las partes ventrales con las bandas blan-
cas y negras del mismo tamaño. Si la lámina es veraz, indicaría que el ejemplar
utilizado concuerda con los que he revisado y que por eso aquí refiero pro-
visoriamente a la forma típica.
]D;)I; \\'. ][. !'Mn¡;l])(,F, Fori({;'ioncs f}1(J[}rúl/ul.\ (n la IJ(II1IUl I/Iqlll 11;)
En esta seril' de ejemplares, la eanti(li1'1 di' LlmiC'(j en 1,1 (]¡,rso part't'e
"anal' eOIl la e(lad. La Jwmbra (1<1 río Napo, apan'ntt'lI}('nt(' jovt'n, til'nt' las
bandas 1Jlalle,ls del dorso mueho más am'/¡as y mús alHlJ}(lalltt's que t'll los
d('más', en los otros ejt'mplares, espe('ialJllellle los dos ]'t'stantcs de E('wl(lor,
J¿l parte superior de la ea1Jeza es l1J('nos lista(la de blan('o ,\' mll('/¡o lli:1S
(ISt'lIra qJ\(' el dorso; ('Il los de Bolivia y l\ll¡tO (;]'osso t'st,l ,1ift'yelleia I'S
1l}('1l01'.
Los ('jemplan's de Ecuador <lirie]'ell ma1'c¿}(1an]('lIte en tan¡¡¡ílo <l,' los dl~
::\IÍ~Íones y Hío <le .Ja]]eiro, como puede verse en las medidas illdi('adas. El
JI}('Il()]' tmnaiío de aquéllos estal'Ía de aeuenlo también eon I¡IS 1IJ('(lil]¡¡s dadas
por ('/¡lIbIJ (19Hi :291) de los ejemplares de la (luayana Brilúni"a (l <;', río
lturibisi: ala 24;) mm, ('ola 1;)] mm : 1 ¿, ::\1('1'11l11é::\lol\lltains: ¡da 2:)4111111).
I\elso (19~32:8) da las signientes medidas de UII mae]¡o di' \'t'lll'ZIIl'I;¡ (río
('asiqnim'C'): ala 28;) ]]IIll, ('ola 11!J mm. Gyl(l(,llstoip(' (] !14;j :fj(j) eila ¡lila
]¡elllbnl <ll' .Joao ('('ssoa, río .Jnrná (AIll<lzoll<¡s\ ('011 ]IIS sigllil'lItl',S 1III'(li<las:
ala 24G ]]1m y eola 143 nUl1.
Los ejemplares de Bolivia y el dI' ::\lato 01'OSSO (('JI e] límite eOIl Bolivia),
a\lll<jne eoneuerelan ('on los ele Eetwdor en la eoloraeió]] dpl pl umaj(', s(~
<lifel'(']]eia]] dI' éstos P0l' el tamaño, pn lo ellal se aproxima]] más a los de
~I\lision('s; es muy posihlC' que represC'ntpn una forlll<l distinta. pero antes
de sq¡¿lrarlos eOlllo tal, será Jl('e('s<lrio eompararlos eon IIH'jO]'('S snies y ('()J]
ejemplares topotípieos.
Cieeaba huhula albomarginata (~pix)
Slri.r albO/llol'.'Iil/a10 I-\pix, A\'. 13m¡", 1, p. :'>::, ](tll). lOa, loS:!J "ill ,'yl,i.' ju·nl'illeiaf. Rin










J Arg('ntina, Mí"ioneR, Dep. Frontna, T"]lI1T1a; 29 S('[lt. H',);:
<;' 2!l l-\e1'1. ] (1;,;"
J " " Refugio l'iiblitoR; 11 No\'.
" Brasil, Rio de ,Taneiro (ex·Coleceión Maximilinno de Wied)
Caracteres: Difiere de la forma típiea por el mayOl' 11110al10 y po]' 1,1
plumaje m,ue,Hlam('llt(' más os 1'111'o eOlllO eonse('lH'JlI'ia de te]]l']' I¡IS hand,I';
blaneas más ]'('dueidas, más angostas. En 1'1 PI'('iJo ~' abllollll'Jl las listas hl;lll-
('as son siempre lllueiJo mús angostas que las negras.
Distribución: Swleste de Brasil e]] los ('stados <le Río de .Janl'iro, este (k
Minas CJC'rais, Süo Paulo y Santa C'aUlJ'ina y ]]on'stl' <le Ar~e]]tina (?llisionl's).
Ejcmplares y medidas:
Observaciones: El ejemplar de Río de .JaneÍro pertenece a la ex-ColeC'eió]]
del PrÍIH'ipe l\Iaximiliano de 'Vied, ahora en el American ::\Iuseum of Natural
History de Nueva York. Antiguamente armado y sin duda expuesto a la luz
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durante muchos años, el plumaje ha perdido su coloración original, espe-
cialmente las partes negras que han tomado un tinte pardusco. No obstante,
en la proporción de las bandas blancas y negras concuerda perfectamente
con los de Misiones, lo mismo que en el mayor tamaño.
Esta forma habita sin duda en toda la región selvática del este y sudeste
de Brasil, llegando hasta Misiones, que es la localidad más austral conocida.
En Brasil, además de Río de Janeiro, se la ha citado en Sao Paulo, Piraci-
caba (Ihering, 1907 :105) y Santa Catarina (Gyldenstolpe, 1945 :66). Las
poblaciones del este de Minas Gerais sin duda pertenecen a esta subespecie.
En este Estado ha sido hallada en Lagoa Santa por Peter I~lmd (cf. Pinto,
1950 :280) y en Vargem Alegre (Pinto, 1938 :226). Es indudable que habita
';ambién en el Estado de Paraná y posiblemente en el norte de Rio Grande
do Su1. Tal vez se encuentre en las partes vecinas del Paraguay y en la
región de las selvas del Alto Paraná, aunque resulta interesante señalar que
en Misiones nunca la hemos hallado en la región del Alto Paraná a pesar de
las numerosas exploraciones realizadas allí. Tobuna y Refugio Piñalitos se
encuentran en el este de la provincia, la primera localidad en la sierra de
Misiones y la scgunda en la sierra de la Victoria y ambas dentro del área
de distribución de las selvas de Pino (Arau.caria angustifol7:a).
I,os tres ejemplares fueron coleccionados por la noche y localizados por
sus gritos. Los de Tobuna, cazados a medianoche, andaban en pareja, por las
copas de pinos muy altos. Cuando el macho fue abatido, la hembra, que
había huído, fue atraída nuevamente hacia el mismo lugar imitándole el
grito. El macho estaba levemente herido y lo tuvimos vivo en nuestro cam-
pamento, donde le tomamos la fotografía que acompaña esta nota.
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